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摘 要: 借鉴Samartin的模型 , 对其进行扩展( 模型中既包括了完全恐慌性的随机性挤兑 , 也包括了信息所
引起的基础性挤兑) , 以此对银行挤兑行为与银行流动性危机的相关性进行分析得出的基本结论是 : 银行业流
动性危机的诱发因素主要是挤兑 ; 个别银行一旦发生挤兑 , 这种挤兑可以通过一定的传递渠道对其他银行进
行传递 , 其他银行也受到流动性的冲击。从微观机制上看 , 银行业的流动性问题可以由个别银行开始。防范银
行流动性危机的对策是 : 建立存款保险制度 ; 构建银行声誉机制 ; 打造强势银行。
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而具体有三种不同的解释 : ( 1) 恐慌是由于季节性的巨大
经济波动造成 , 也称为季节性假说 ; (2)恐慌是由于未预料
到的大的金融企业破产造成 , 也称为失败性假说 ; (3)恐慌
是由于严重的经济衰退造成 , 也称为衰退性假说。
[ 3] 由于该清算价值十分重要 , 我们考虑两种不同的






[ 5] 至于赔付限额问题 , 由于中国的特殊情况 , 我们不
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